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Bibliographien und Bestandsverzeichnisse ebenso wie Literaturberichte 
dokumentieren nicht nur den bis zu einem bestimmten Datum erreichten 
Umfang publizistischer Beschäftigung mit einem ausgewählten Thema, 
sondern mittelbar auch deren Geschichte. Schwerpunkte, Phasen und 
Trends lassen sich zumeist unschwer ausmachen, Zusammenhänge zu 
sozialgeschichtlichen Entwicklungslinien herstellen, aber auch verlegeri-
sche oder erwerbspolitische Beziehungen bilden sich ab. Ist das bibliogra-
phische Prinzip erst einmal zugunsten einer chronologischen Ordnung 
durchkreuzt, ergeben sich mitunter überraschende Konstellationen. Das ist 
in dem vorliegenden Bestandsverzeichnis der BBF über die Veröffentli-
chungen zur Hitlerjugend nicht anders. 
Der geschichtliche Zufall wollte es, dass ausgerechnet zu dem Zeit-
punkt, als im Ergebnis der letzten Volkskammerwahl am 18. März 1990 
das rasche Ende der mit einer Aura des Antifaschismus ausgestatteten 
DDR besiegelt wurde, sich die altbundesdeutsche Erziehungswissen-
schaftler(innen) anschickten, auf dem 12. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft in Bielefeld das Verhältnis von Er-
ziehungswissenschaft und Nationalsozialismus zu bilanzieren. Der so ge-
nannte Historikerstreit hatte das Diskursklima nachhaltig beeinflusst. Die 
zum Teil erhitzten Diskussionen „über Methoden, Gewichtungen und Prio-
ritäten der Erforschung des Nationalsozialismus wie seines Verhältnisses 
zur Pädagogik“ hielten an Spannung, was die Debatten im Vorfeld ver-
sprachen.1  
Immerhin jedoch blieb der inzwischen erreichte Konsens darüber, dass 
„das Selbstverständnis und die Identität einer Disziplin ... um ihrer Zukunft 
willen die Klärung selbst ihrer finstersten Vergangenheit (verlangen)“, da-
von unerschüttert.2  
Die Geschichte dieses bemerkenswerten kollektiven Selbstverständ-
nisses der erziehungswissenschaftlichen Zunftmitglieder war zum Zeit-
punkt des Zusammenbruchs der DDR noch jung, deren Vorgeschichte 
entsprechend lang. Erst in den achtziger Jahren – und nicht etwa bereits 
unmittelbar im Anschluss an die Studentenbewegung 1967/68 – hatten 
sich die zeithistorischen Selbstvergewisserungsbemühungen der altbun-
                                                        
1 Benner, Dietrich/Lenhart, Volker/Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Bilanz für die Zukunft: 
Aufgaben, Konzepte und Forschung in der Erziehungswissenschaft. Beiträge 
zum 12. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vom 
19. bis 21. März 1990. (Zeitschrift für Pädagogik, 25. Beiheft). Weinheim u. Ba-
sel 1990. 
2 Berg, Christa: „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird 
blind für die Zukunft“ (R. v. Weizsäcker). In: Berg, Christa/Ellger-Rüttgardt, 
Sieglind (Hrsg.): „Du bist nichts, Dein Volk ist alles“. Forschungen zum Verhält-




desdeutschen Erziehungswissenschaft unübersehbar verstärkt.3 Die inzwi-
schen mehrfach beschriebene Trendwende ist auch im vorliegenden Be-
standsverzeichnis auf geradezu exemplarische Weise präsent. Es enthält 
für die fünfziger Jahre lediglich zwei thematisch relevante Veröffentlichun-
gen. Diese Tatsache ist nicht etwa als eine durchaus denkbare Spätfolge 
der Erwerbungspolitik zu Zeiten der Pädagogischen Zentralbibliothek 
(PZB) in der DDR erklärbar.4 Selbst einschlägige Bibliographien oder Lite-
raturberichte haben kaum mehr zu bieten. Somit darf der dürftige Bestand 
an altbundesdeutscher Literatur über die Hitlerjugend aus den fünfziger 
Jahren als ein weiteres Indiz für die Verdrängung des Nationalsozialismus 
in der Nachkriegs- und Restaurationszeit der frühen Bundesrepublik inter-
pretiert werden.  
Auch in den sechziger Jahren änderte sich an diesem Zustand nichts. 
Die von Wolfgang Keim für diesen Zeitraum konstatierte „beginnende 
Auseinandersetzung der Erziehungswissenschaft mit dem Nationalsozia-
lismus“5 schlägt sich zunächst wider Erwarten nicht auch in einer Zu-
nahme von Publikationen über die Hitlerjugend nieder.  
Eine neue Phase der Beschäftigung mit dem Thema kündigte sich vor-
erst noch behutsam gegen Ende der siebziger Jahre an. Das Jahr 1982 
bringt den Durchbruch. 1989 wird der vorläufige Höhepunkt erreicht.6  
Von einer ähnlichen Konjunktur der erziehungswissenschaftlichen/bil-
dungsgeschichtlichen Thematisierung des Nationalsozialismus kann in der 
SBZ/DDR zu keiner Zeit die Rede sein. Anfängliche Anstrengungen anti-
faschistisch motivierter Pädagogen, den pragmatischen Forderungen nach 
einer gesellschaftspolitisch dienlichen Gebrauchspädagogik zu widerste-
hen und stattdessen aus der Erfahrung des Nationalsozialismus mit dem 
Ziel zu lernen, ein neues pädagogisches Selbstverständnis zu gewinnen,7 
wurden rasch doktrinär erstickt. Während die antifaschistische Tradition 
                                                        
3 Dudek, Peter: „Der Rückblick auf die Vergangenheit wird sich nicht vermeiden 
lassen“ (H. Nohl). Zur pädagogischen Verarbeitung des Nationalsozialismus in 
Deutschland (1945-1990). Opladen 1995, S. 316. 
4 Griese, Christiane: Kontinuität und Wandel der Erwerbungsgrundsätze und -po-
litik der Pädagogischen Zentralbibliothek in der DDR. In: Ritzi, Christian/Geißler, 
Gert (Hrsg.): Wege des Wissens. 125 Jahre Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung. Berlin 2001, S. 165-185. 
5 Keim, Wolfgang: Bundesdeutsche Erziehungswissenschaft und Nationalsozia-
lismus. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Keim, Wolfgang (Hrsg.): Pädago-
gen und Pädagogik im Nationalsozialismus – ein unerledigtes Problem der Er-
ziehungswissenschaft. Frankfurt a.M. 1988, S. 17 ff. 
6 Wolfgang Keim verzeichnet für die achtziger Jahre sogar einige Titel mehr. Da-
bei handelt es sich in der Regel um Regional- und Lokalstudien. Der ausge-
machte Trend ist dadurch nicht in Frage gestellt. Vgl. Keim, Wolfgang: Erzie-
hung im Nationalsozialismus. Ein Forschungsbericht. In: Erwachsenenbildung 
in Österreich. (Beiheft 1990). Wien 1990. 
7 Wiegmann, Ulrich: Das antifaschistische Argument in der pädagogischen Publi-
zistik der Sowjetischen Besatzungszone 1946. In Beutler, Kurt/Wiegmann, Ul-
rich (Red.): Auschwitz und die Pädagogik. (Jahrbuch für Pädagogik 1995). 




reklamiert blieb, wurde das nationalsozialistische Erbe rigoros nach west-
wärts abgeschoben. Die Faschismustheorie rechtfertigte die These von 
den auf sozialökonomische Weise ausgerotteten Wurzeln des Faschis-
mus. Erst in den achtziger Jahren wurde das verdrängte nationalsozi-
alistische Erbe mühsam gegen anhaltenden Widerstand wiederentdeckt.8 
Aufgrund der – als Folge einer auf Schule fixierten DDR-Pädagogik – ein-
gebürgerten Trennung von so genannter Erziehungsgeschichte und histo-
rischer Jugendforschung blieb die Wiederannäherung an die verdrängte 
Zeitgeschichte allerdings ohne publizistische Folgen für den erziehungsge-
schichtlichen Ertrag.9 Der entsprechende Abschnitt in dem konkurrenzlo-
sen Lehrbuch Geschichte der Erziehung, das immerhin seit 1958 fünfzehn 
Auflagen10 erlebte, erfüllte zwar eine wichtige belehrende Funktion, ist 
aber schwerlich als Forschungsresultat zu würdigen. Trotzdem gab es die 
vereinzelte historische Beschäftigung mit dem Thema in der späten DDR. 
Deren Ergebnisse wurden aber erst nach dem Ende dieser realsozialisti-
schen deutschen Republik deutlich.11  
Zwar beanspruchte auch die DDR – ebenso wie die Bundesrepublik im 
Rahmen politischer Bildung12 – als Bestandteil antifaschistischer Erzie-
hung eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus betrieben zu 
haben.13 Gemessen am Selbstverständnis der DDR überrascht jedoch 
nach wie vor, dass die pädagogisch-wissenschaftliche bzw. erziehungsge-
schichtliche Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus allenfalls indivi-
duelle allgemeinpädagogische Selbstverständigung ermöglichte, nicht  
aber disziplinäre Lernprozesse auslöste.  
Das zeitliche Zusammenfallen des Endes der DDR mit dem vorläufi-
gen Höhepunkt der altbundesdeutschen Beschäftigung mit dem National-
sozialismus zeitigte Folgen. Nunmehr wurde die DDR nicht nur zum be-
vorzugten Medium erziehungswissenschaftlicher Selbstvergewisserung, 
sondern auch das Engagement der altbundesdeutschen Erziehungswis-
senschaft in der Transformation der ostdeutschen Bildungslandschaft so-
wie einsetzende Untersuchungen über diesen spannungsreichen Prozess 
                                                        
8 Beutler, Kurt/Wiegmann, Ulrich: Editorial. In: Ebd., S. 14. 
9 Der deutlich um Schadensbegrenzung bemühte Manfred Weißbecker konnte 
nicht einen einzigen Titel nennen, der die Geschichte der Hitlerjugend zum Ge-
genstand hatte. Vgl. Weißbecker, Manfred: Der deutsche Faschismus als Ge-
genstand geschichtswissenschaftlicher Forschung in der DDR – unter besonde-
rer Berücksichtigung historisch-pädagogischer Fragestellungen. In: Keim 1988, 
a.a.O., S. 191-206. 
10 Günther, Karl-Heinz u.a. (Hrsg.): Geschichte der Erziehung. Berlin 19581-
198715. 
11 Hierzu zählt vor allem die von Karl-Heinz Jahnke an der Universität Rostock ini-
tiierte Forschung. Siehe im vorliegenden Bestandsverzeichnis v.a. die Publi-
kationen von Michael Buddrus.  
12 Vgl. Dudek 1995, a.a.O., S. 316. 
13 Vgl. Uhlig, Christa: „Auschwitz“ als Element der Friedenserziehung in der DDR. 
In: Rathenow, Hans-Fred/Weber, Norbert H. (Hrsg.): Erziehung nach Ausch-




prägten das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der 
Pädagogik und der Pädagogen im Nationalsozialismus geriet aus dem Fo-
cus des disziplinären Interesses.  
Die sich aufdrängende Hypothese, dass damit auch das Ausmaß bil-
dungsgeschichtlicher Forschungen und Publikationen über den National-
sozialismus im Allgemeinen und über die Hitlerjugend im Besonderen auf 
den Stand vom Beginn der achtziger Jahre zurückfallen könnte, bestätigt 
sich durch das vorliegende Bestandsverzeichnis jedoch auf eindrucksvolle 
Weise nicht. Im Gegenteil wird deutlich, dass die Beschäftigung mit dem 
Nationalsozialismus zum Zeitpunkt des Bielefelder Kongresses in quanti-
tativer Hinsicht noch ganz am Anfang stand. Die damalige Bilanzierung 
bildete allenfalls den Auftakt für einen noch immer anhaltenden Trend. Al-
lein in den neunziger Jahren erschienen zwei Drittel aller aufgeführten Ti-
tel. Dies ist das bemerkenswerteste quantitative Analyseresultat der er-
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Eine qualitative Bewertung des Trends, die insbesondere das Verhältnis 
von Forschungsaufwand und Publikationsmenge in den Blickpunkt rücken 
sollte, kann hier nicht geleistet werden.14 
Keinerlei Zweifel sollte es darüber geben, dass die Erforschung der 
Bildungsgeschichte im Nationalsozialismus und speziell der Geschichte 
der Hitlerjugend eine der vordringlichsten Aufgaben der Disziplin bleibt. 
Von dieser Verantwortung entbindet auch keine noch so große Zahl the-
matisch relevanter Publikationen. Es dürfte nur wenige Themen geben, die 
wie dieses geeignet scheinen, pädagogisches Gewissen zu entbinden, 
pädagogische/erziehungswissenschaftliche Verantwortung in der Ausei-
                                                        
14
 Vgl. Wiegmann, Ulrich: Die Hitlerjugend als Gegenstand bildungsgeschichtli-
cher Forschung und Publikation. Vortrag anlässlich der Tagung "Bildungsge-
schichtliche Forschung zum Nationalsozialismus –  Behörden, Arbeitsverbände 




nandersetzung mit der Geschichte der eigenen Disziplin zu erkennen, gar 
handlungsregulierend zu wirken, als Referenzrahmen allgemeinpädagogi-
scher Vergewisserung anhaltend zu bestehen. Nach wie vor geht es nicht 
etwa darum, den Nationalsozialismus zu historisieren, ihn als ebenso fas-
zinierendes wie erschreckendes geschichtliches Phänomen zu bearbeiten 
und darzustellen bzw. als „Theorie-, Konzept-, Ideengeschichte zu entfal-
ten“ oder gar Forschungsresultate mit dem Anspruch letzter bildungsge-
schichtlicher Weisheit zu publizieren. Vielmehr wird es Aufgabe jeder Ge-
neration bleiben, das Thema auf je angemessene, spezifische Weise etwa 
„politik-, gesellschafts- und alltagswirksam zu diskutieren“.15 Ein Ende des 
Forschungsbedarfs ist daher unabsehbar. Der im ersten Teil des Be-
standsverzeichnisses der BBF zur Hitlerjugend erfasste immense Umfang 
an verfügbarer Primärliteratur lässt die Dimension der Aufgabe erahnen. 
Er ermöglicht aber auch zu erkennen, welche vorzüglichen Voraussetzun-





                                                        






Das vorliegende Bestandsverzeichnis zum Thema „Hitler-Jugend“ bein-
haltet in zwei Abschnitten Primär- und Sekundärliteratur aus der Bibliothek 
für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF). Jeder Abschnitt enthält ein 
alphabetisches Titelverzeichnis, das durch ein Sach-, ein Personen- und 
ein Körperschaftsregister erschlossen ist. 
Ziel des vorliegenden Bestandsverzeichnisses ist es, Quellenliteratur 
und Schriften zur Auseinandersetzung mit der Hitler-Jugend aus dem Be-
stand der BBF für das Studium, die Lehre und die historische Bildungsfor-
schung anzubieten. 
Der erste Abschnitt enthält Literatur der Jahre 1933 bis 1945.  
Die 1876 als Deutsches Schulmuseum, später Deutsche Lehrerbüche-
rei und Pädagogische Zentralbibliothek, gegründete BBF wurde nach der 
Gleichschaltung des Deutschen Lehrerverbandes am 7. Juni 1933 dem 
Nationalsozialistischen Lehrerbund unterstellt. Den sich daraus ergeben-
den neuen politischen Bedingungen wurde die Erwerbung in der Bibliothek 
angepasst: „Da die Schule mit dazu berufen ist, an dem gewaltigen Auf-
bauwerk des Führers mitzuarbeiten, muß sich der Erzieher des Dritten 
Reiches mit Fragen beschäftigen, die früher nicht in dem Maße in seinen 
Aufgabenbereich gehörten. Die Deutsche Lehrerbücherei hat die Aufgabe, 
auch für diese Gebiete die erforderliche Literatur bereitzustellen. Wir nen-
nen Erzeugungsschlacht, Vierjahresplan, Familien- und Sippenkunde, 
Wehrerziehung, Vorgeschichte usw.“ 1  
Ein Erwerbungsthema war die politische Jugendarbeit. Besonders 
nach dem 1936 erschienenen „Gesetz über die Hitlerjugend“ erwarb die 
Bibliothek Literatur zu Fragen der Organisation und der Erziehung in der 
Hitlerjugend, um den vom Nationalsozialistischen Lehrerbund geforderten 
Aufgaben gerecht zu werden. Die nationalsozialistische Jugenderziehung 
wurde mit diesem Gesetz und den nachfolgenden Durchführungsbestim-
mungen der Hitlerjugend und damit der Jugendführung der NSDAP über-
tragen. Die Zugangsverzeichnisse der Jahre 1936 und 1938 beinhalten 
zahlreiche Bücher und Zeitschriften zu dieser Thematik. 
Nach dem Krieg erließen die Besatzungsmächte zwischen 1945 und 
1946 verschiedene Verordnungen zur Aussonderung nationalsozialisti-
scher Literatur aus Bibliotheken und aus Privatbesitz. Der Befehl Nr. 4 des 
Kontrollrates vom 13. Mai 1946 ordnete die „Einziehung von Literatur und 
Werken nationalsozialistischen und militaristischen Charakters“2 an. Ver-
antwortlich dafür waren die Bibliotheksleiter. 
Aus dem Bestand der Deutschen Lehrerbücherei wurden gemäß die-
sem Befehl Zeitschriften und Bücher ausgesondert. Ein Teil wurde durch 
die Militärkommandantur der Deutschen Staatsbibliothek Unter den Linden 
übergeben. Ein weiterer Teil stand bis 1984 ungenutzt in einem geson-
                                                        
1  Vorwort. In: Deutsche Lehrer-Bücherei. Achter Nachtrag zum Bücherverzeich-
nis 1904. - Berlin, 1938. 




derten Magazinraum der Bibliothek. Der Umfang und der Verbleib des ge-
samten ausgesonderten Bestandes konnten bisher nicht ermittelt werden. 
1984 begann die Bibliothek den im Magazin lagernden Bestand an na-
tionalsozialistischer Literatur in einem Zettelkatalog zu erfassen und so der 
Forschung zur Verfügung zu stellen. Nach 1989 erhielt die BBF Bücher 
und Zeitschriften aus der Staatsbibliothek zurück. Gleichzeitig konnte sie 
durch die Übernahme von Beständen westdeutscher und Berliner Biblio-
theken ihren Bestand an pädagogischer Literatur von 1933 bis 1945 weiter 
ausbauen. Seit 1994 wird die gesamte nationalsozialistische Literatur e-
lektronisch erfasst. Derzeit gehören ca. 8.000 Monographien der Jahre 
1933 bis 1945 zu diesem Bestand. 
Der zweite Abschnitt des Bestandsverzeichnisses beinhaltet Sekun-
därliteratur, die nach 1945 erschienen ist. Diese Literatur ist noch nicht 
vollständig im Computer erfasst. Für die Auswahl wurden deshalb auch 
die traditionellen Zettelkataloge benutzt. Berücksichtigt wurden mit dem 
Schlagwort Hitler-Jugend versehene umfangreiche Darstellungen, aber 
auch Publikationen, die sich mit pädagogischen, organisatorischen oder 
politischen Themen im Umfeld der Hitler-Jugend beschäftigen. Autobio-
graphien oder Erlebnisberichte wurden nur vereinzelt erworben und nur 
dann in das vorliegende Bestandsverzeichnis aufgenommen, wenn die 
Personen leitende Funktionen oder maßgebliche Stellen innerhalb der Hit-
ler-Jugend innehatten. In der Geschichte der BBF gab es unterschiedliche 
Sammelaufgaben. Nicht immer wurde die Arbeit von Jugendverbänden in 
der Erwerbung berücksichtigt, so dass der Bibliotheksbestand auch Lü-
cken in der Thematik aufweist. Durch Geschenke und Bestandsübernah-
men aus anderen Bibliotheken konnten in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Bücher den Bestand ergänzen. Darüber hinaus kann die BBF je 
nach finanziellen Möglichkeiten durch Erwerbungen und dankenswerter-
weise auch durch Geschenke ihren Bestand erweitern, so dass in Zukunft 
im Bestandsverzeichnis noch fehlende Titel ergänzt werden können. 
Durch die Konversion der Zettelkataloge ist die Literatur der BBF zu-
nehmend im OPAC bzw. auf der Homepage (http://www.bbf.dipf.de) unter 
„Bildungsgeschichte Online“ zu finden. Seit 1994 werden in der BBF auch 
Artikel aus Sammelbänden und Zeitschriften erfasst, die jedoch im vorlie-






Alphabetisches Verzeichnis 1933 - 1945 
 
1 
Adolf Hitlers Geburtstag : Ausgabe A ; die Jungenschaft / hrsg. von der 
Reichsjugendführung der NSDAP. - Berlin: 1939, - 24 S. : Ill.  
(Blätter für die Heimabendgestaltung im Deutschen Jungvolk ; 14)  
Politische Bildung ; Heldenverehrung ; Führer <Person> ; Hitler, Adolf ; 
Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
2 
Adolf-Hitler-Schule, Städt. Oberschule für Jungen zu Cottbus : 1889 - 
1939. - Cottbus: Heine, 1939, - 60 S. : Ill.  
Realschule ; Bürgerschule ; Schulentwicklung ; Lehrer ; Sportunterricht 
; Adolf-Hitler-Schule ; Elite ; Bildung ; Politische Bildung ; Sportunter-
richt ; 1889-1939 ; Hitler-Jugend ; Cottbus / Adolf-Hitler-Oberrealschule  
 
3 
Ahrens, Heinrich: Die deutsche Wandervogelbewegung von den An-
fängen bis zum Weltkrieg / von Heinrich Ahrens. Geleitwort von Fritz 
Blättner. - Hamburg: Hansischer Gildenverl., 1938, - 70 S. : graph. 
Darst.  
Wandervogel ; Jugendbewegung ; Hitler-Jugend  
 
4 
Albrecht, Gertrud: Das Pflichtjahr / von Gertrud Albrecht. Mit einem 
Geleitwort von Erna Pranz. - Berlin: Junker + Dünnhaupt, 1942, - 79 S.  
Pflichtjahr ; Weibliche Jugend ; Erziehungsziel ; Nationalsozialismus ; 
Bund Deutscher Mädel  
 
5 
Arp, Wilhelm: Das Bildungsideal der Ehre / von Wilhelm Arp. - Mün-
chen [u.a.]: Dt. Volksverl. [u.a.], 1939, - 120 S.  
(Bayreuther Bücher für Erziehung und Unterricht)  




Aus dem Arbeitsgebiet der höheren Schule / hrsg. von Robert Monjé. - 
Leipzig: Quelle & Meyer, 1935, - 61 S.  
Gymnasiallehrer ; Ausbildung ; Jugendverband ; Wehrerziehung ; 
Schießausbildung ; Politischer Unterricht ; Bildungspolitik ; Höhere 






Axmann, Artur: Der Reichsberufswettkampf / von Artur Axmann. - 
Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1938, - 382 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
Berufsausbildung ; Wettbewerb ; Berufsbildung ; Berufsbewusstsein ; 
Reichsberufswettkampf ; Hitler-Jugend  
 
8 
Axtmann, Horst: Kinder werden Pimpfe : Erzählung aus dem Leben 
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schauung ; Nationalsozialismus ; Staatslehre ; Hitler-Jugend  
 
80 
Hoffmann, Hans: Zum Wandel im deutschen Erziehungs- und Bil-
dungsraum der Gegenwart : Formprinzipien des neuen deutschen 
Menschen / Hans Hoffmann. - Hildesheim: Borgmeyer, 1934, - 108 S.  
Erziehung ; Volkskultur ; Nationalismus ; Rassismus ; Erziehungsziel ; 




Hohmann, Walter: Geländesport und Schule / von Walter Hohmann. - 
Leipzig: Armanen-Verl., 1933, - 20 S.  
Geländesport ; Pflichtfach ; Schulsport ; Wehrerziehung ; Höhere 






Hsiao, Yunlay: Die Bedeutung der Formationserziehung für die Vor-
bereitung der Landesverteidigung in den Jugendorganisationen 
Deutschlands und Chinas : Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades / von Yunlay Hsiao. Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät, Diss., 1943. - Berlin: 1943, - 101 S.  
Jugend ; Wehrerziehung ; Jugendverband ; Pädagogische Einrichtung 
; Politische Bildung ; Hitler-Jugend ; China  
 
83 
Ins freie Vaterland : nationalsozialistischer Lernstoff für den Staatsju-
gendtag zur deutschen Zeitgeschichte und zur Rassenkunde ; mit ei-
nem Anhang neuer vaterländischer Gedichte ; gleichzeitig Ergän-
zungsheft im Sinne des Min.-Erl. vom 31. 1. 1934 / bearb. von Kl. Lo-
renz, Otto Moslehner u. Max Bartsch. - Breslau: Handels, 1934, - 64 S.  
Blut und Boden ; Rassenkunde ; Deutschvölkische Bewegung ; Ge-
schichtsunterricht ; Staatsjugendtag ; 1934 ; Hitler-Jugend ; Deutsche  
 
84 
Jugend um Hitler : 120 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers 
/ Aufgenommen, zsgest. und hrsg. von Heinrich Hoffmann. Geleitwort: 
Baldur von Schirach. - Berlin: Hoffmann, 1934, - [47] Bl. : nur Ill.  
-- 81. - 90. Tsd. - Berlin: Zeitgeschichte, 1934, - [48] Bl. : nur Ill. 
Jugend ; Politisierung ; Führerprinzip ; Kind ; Heldenverehrung ; Hitler, 
Adolf ; Hitler-Jugend  
 
85 
Das Jugendgelände / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP. 
[Verantw.: Helmut Möckel]. - Berlin-Charlottenburg: Luchterhand, 
[1938], - 64 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
Jugendzentrum ; Sportstätte ; Bauentwurf ; Hitler-Jugend  
 
86 
Jugendrecht und Jugendbetreuung im Kriege I. - Berlin: Decker, 1943, 
- 150 S.  
(Deutsches Jugendrecht ; 3)  
Jugendstrafrecht ; Jugendrecht ; Jugendarbeit ; Schulrecht ; Wehr-
dienst ; Hitler-Jugend  
 
87 
Junge Gefolgschaft : neue Lieder der Hitlerjugend ; Gesamtband / 
zsgest. und bearb. von Wolfgang Stumme. - Wolfenbüttel [u.a.]: Kall-
meyer, 1937, - 108 S. : Ill., Notenbeispiele  






Junge Gefolgschaft : neue Lieder der Hitler-Jugend / hrsg. vom Kultur-
amt der Reichsjugendführung. - Wolfenbüttel [u. a.]: Kallmeyer,  
Erste Folge: - 23.-33. Tsd., 1936, - 16 S. : Noten  
Erste Folge: Instrumental-Ausgabe. - 1935, - 22 S. : Noten 
Zweite Folge: - 41. - 50. Tsd, 1936, - 16 S. : Noten 
Zweite Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. von Wolfgang Stumme. 
1935, - 19. S. : Noten  
Dritte Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. vom Kulturamt der Reichs-
jugendführung. 1936, - 26 S. : Noten 
Vierte Folge: Instrumental-Ausgabe / hrsg. vom Kulturamt der Reichs-
jugendführung, 1937, - 27 S. : Noten 
Liederbuch ; Jugendverband ; Hitler-Jugend  
 
89 
Jungvolk : Führerfibel / zsgest. von Ulrich Martini. - Breslau: Prie-
batsch, 1934, - 80 S. : Ill.  
Jugendverband ; Jugendarbeit ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
90 
Jungvolk-Fibel : die braune Fibel für deutsche Kinder ; S-Form. - Bres-
lau: Hirt, 1933, - 92 S. : zahlr. Ill. + 2 Beil.  
Erstleseunterricht ; Fibel ; Schreibunterricht ; Hitler-Jugend ; Deut-
sches Jungvolk  
 
91 
Junk, Margarete: Mädelberufe in vorderster Front : über Hauswirt-
schaft, Säuglings- und Krankenpflege zur Volkspflege / Margarete 
Junk. - Stuttgart: Union Dt. Verl.-Ges., 1940, - 115 S.  
Mädchenbildung ; Berufswahl ; Motivation ; Frauenberuf ; Sozialarbei-
terin ; Berufsanforderung ; Berufsbild ; Bund Deutscher Mädel  
 
92 
Kaufmann, Günter: Das kommende Deutschland : die Erziehung der 
Jugend im Reich Adolf Hitlers / von Günter Kaufmann. - Berlin: Dünn-
haupt, 1940, - 241 S. : Ill., graph. Darst.  
Erziehung ; Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Politische Bil-







Kersten, Otto: Schule und Lehrer in der behördlichen Jugendarbeit : 
vorab erscheinender Sonderdruck mit Bibliographie aus "Behördliche 
Jugendarbeit, ein Wegweiser für wechselseitiges Verstehen und Zu-
sammenarbeit in der Praxis" / von Otto Kersten. - Berlin: Schmidt, 
1940, - 170 S.  
(Handbuch der behördlichen Jugendarbeit : Sonderdruck ; 1)  
Jugendamt ; Jugendarbeit ; Kooperation ; Schule ; Berufsschule ; Er-
ziehungsschwierigkeit ; Erziehungsberatung ; Lernbehindertenschule ; 
Schiffer ; Kind ; Lehrer ; Erziehungsauftrag ; Behinderung ; Ver-
haltensstörung ; Sterilisierung ; Auslese ; Hitler-Jugend  
 
94 
Kitzing, Wolfgang Eberhard: Die Verpflegung in den Zeltlagern der 
Hitler-Jugend / vorgelegt von Wolfgang Eberhard Kitzing. - Leipzig: 
Thieme, 1938, - 81 S.  
(Wege zur Leistung ; 1)  
Verpflegung ; Zeltlager ; Kind ; Ernährung ; Hitler-Jugend  
 
95 
Das Klein-Heim der Hitler-Jugend / bearb. von F. G. Winter. Verant-
wortlich: Helmut Möckel. - Berlin: [1938], - 53 S.  
Jugendarbeit ; Außerschulische Jugendbildung ; Jugend ; Erziehung ; 
Politische Bildung ; Heim ; Ausstattung ; Architektur ; Hitler-Jugend  
 
96 
Klemer, Gerhard: Jugendstrafrecht der Hitler-Jugend : Stellung und 
Aufgaben der Hitlerjugend in der Jugendstrafrechtspflege / von Ger-
hard Klemer. - 2., erg. Aufl. - Berlin [u.a.]: Dt. Rechtsverl., 1941, - 110 
S.  
(Schriften zum Jugendrecht ; 2)  
Jugendrecht ; Jugendgerichtsbarkeit ; Jugendstrafrecht ; Schutzauf-
sicht ; Jugendrichter ; Hitler-Jugend  
 
97 
Kloppe, Fritz: Nationalpolitische Erziehungsanstalten / von Fritz Klop-
pe. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1934, - 16 S.  
Nationalpolitische Erziehungsanstalt ; Lehrstoff ; Unterrichtsführung ; 




Körperliche Grundausbildung / hrsg. von Heinrich Meusel. - 3., verb. 
Aufl. - Berlin: Weidmann, 1939, - 246 S. : zahlr. Ill.  
Sport ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Sportliche Leistungsfähigkeit ; 







Körperliche Grundausbildung / hrsg. von Heinrich Meusel. - Berlin: 
Weidmann, 1937, - 237 S. : zahlr. Ill.  
Sport ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Sportliche Leistungsfähigkeit ; 




Körperliche und geistige Erziehung der Kinder und Jugendlichen : eine 
Vortragsreihe / hrsg. von Kurt Hofmeier. - Stuttgart: Enke, 1939, - VII, 
76 S.  
Gesundheitserziehung ; Körperliche Leistungsfähigkeit ; Psychische 
Gesundheit ; Hitler-Jugend  
 
101 
Krieger, Ruth: Deutsche Mädel im Osten. - 11. - 15. Tsd. - Berlin-
Lichterfelde: Junge-Generation-Verl., 1940, - 119 S.  
(Die Bücher der jungen Generation)  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Mädchenbildung ; Politische Bildung ; Bund 
Deutscher Mädel ; Deutsche ; Polen  
 
102 
Landjahr : Plan und Gestaltung / hrsg. von Adolf Schmidt-Bodenstedt. - 
Leipzig: Armanen-Verl., 1937, - 240 S. : Ill.  
Landjahr ; Erziehungsziel ; Landleben ; Pädagogisches Umfeld ; Er-
ziehungsprinzip ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
103 
Das Landjahr : die gesetzlichen Grundlagen und wichtigsten Bestim-
mungen für den Handgebrauch / zsgest. und hrsg. von Erwin Gentz. - 
Eberswalde: Müller, [ca. 1936], - 333 S.  
Landjahr ; Jugendarbeit ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
104 
Leistungswoche der Pimpfe und Jungmädel : Gebiet Oberschlesien / 
[Hrsg.: NSDAP, Hitler-Jugend, Gebiet Oberschlesien. Bearb.: Brigitte 
Kabierske], 1943, - 31 S. : Ill.  




Lex, Hans von: Staatliche Sportaufsicht und öffentliche Sportpflege / 
von Hans Ritter von Lex. - Kassel: Rudolph & Meister, 1942, - IX, 149 
S. : graph. Darst.  
Sportverwaltung ; Schulsport ; Sportverein ; Betriebssport ; Hitler-Ju-






Das Lied der Getreuen : Verse ungenannter österreichischer Hitler-Ju-
gend aus den Jahren der Verfolgung 1933-37 / hrsg. und eingel. von 
Baldur von Schirach. - 101.-120. Tausend. - Leipzig: Reclam jun., 
[1938], - 39 S.  
-- 171. - 200. Tsd. - Leipzig: Reclam jun. [1938], - 39 S. 
Jugendverband ; Hitler-Jugend ; Österreich  
 
107 
Lieder der deutschen Jugend : Hirts Ergänzungsheft zu Liederbüchern 
für Schule und Haus / hrsg. von Walter Diekermann. - Breslau: Hirt, 
1934, - 80 S. : graph. Darst.  
Musikerziehung ; Unterricht ; Liederbuch ; Hitler-Jugend  
 
108 
Lindenburger, Hermann: Die deutsche Jugendbewegung im Lichte 
völkischer Jugendauffassung / vorgelegt von Hermann Lindenburger. 
Frankfurt a. M, Univ., Diss., 1939. - Würzburg-Aumühle: Triltsch, 1939, 
- 47 S.  
Jugendbewegung ; Jugend ; Erziehung ; Jugendverband ; Jugendar-
beit ; 1896-1939 ; Wandervogel, Deutscher Bund ; Hitler-Jugend  
 
109 
Lindner, Wilhelm: Reule, ein kämpfender Grenzlandjunge / von Wil-
helm Lindner. Hrsg. von der NS.-Kulturgemeinde. - Berlin [u.a.]: Hill-
ger, [ca. 1937], - 31 S.  
(Hillgers Deutsche Bücherei ; 636)  
Machtergreifung ; Grenzgebiet ; Hitler-Jugend  
 
110 
Lohr, O.: Das Landjahr : Ergänzungsband 1937 / von ... Lohr. -  
Eberswalde: Müller, 1937, - 136 S.  
Landjahr ; Erziehungsziel ; Landleben ; Pädagogisches Umfeld ; Er-
ziehungsprinzip ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
111 
Luftschutz in der Hitler-Jugend : Anweisung für HJ, DJ, BDM, JM, 
BDM-Werk "Glaube und Schönheit" / Hrsg. von der Reichsjugendfüh-
rung. Zsstellung und Bearb. durch das Amt Wehrertüchtigung der 
Reichsjugendführung. - Berlin: 1942, - 40 S.  
(Arbeitsrichtlinien der Hitler-Jugend ; WE 3)  
Luftschutz ; Ausbildung ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
112 
Mädel im Dienst : ein Handbuch / hrsg. von der Reichsjugendführung. - 
Potsdam: Voggenreiter, 1934, - 304 S. : Ill., Notenbeispiele  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mäd-





Mädel im Dritten Reich / hrsg. von Hilde Munske. - Berlin: Freiheits-
verl., 1935, - 116 S. : Ill.  
Jugendarbeit ; Mädchen ; Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mäd-
chenbildung ; Politische Bildung ; Mädchenbild ; Frauenbild ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
114 
Mädel im Freizeitlager / hrsg. im Auftr. des BDM-Obergaues Pommern 
von Gerda Gauger. - Potsdam: Voggenreiter, 1936, - 93 S. : zahlr. Ill.  
Mädchenbildung ; Ferienlager ; Zeltlager ; Tagesablauf ; Bund Deut-
scher Mädel ; Pommern  
 
115 
Mädelspiele / gesammelt von Erika Köhler... - Potsdam: Voggenreiter, 
1944, - 96 S. : Ill.  
(Deutsches Spielhandbuch ; 3)  
Sportspiel ; Frauensport ; Bund Deutscher Mädel  
 
116 
Mertens, Adolf: Deutsche Jugend in Front / von Adolf Mertens. - Leip-
zig: Armanen-Verl., 1933, - 35 S.  
(Jugend im Dritten Reich ; 1)  
Jugendverband ; Politisches Handeln ; Hitler-Jugend  
 
117 
Mischlich, E.: Führer im Geländesport : für Hitlerjugend und Gelände-
sportschulen / mit Skizzen verf. von E. Mischlich. Hrsg. von E. Hägele. 
- Leipzig: Armanen-Verl., 1934, - VII, 116 S. : zahlr. Ill. und graph. 
Darst.  
Geländesport ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
118 
Mitsommer- und Wintersonnenwende : Festfolgen / zsgest. von Wal-
ther Blachetta. - Leipzig: Strauch, 1934, - 54 S. : Notenbeispiele  
(Bausteine für Fest und Feier der deutschen Jugend ; 2)  
Sonnenwende ; Jahresfeuer ; Feier ; Hitler-Jugend  
 
119 
Die Mittelschule im Dritten Reich : Beitrag zur Neubildung des Schul-
wesens aus Blut und Boden / hrsg. vom Reichsfachschaftsleiter N. 
Maaßen. - Halle (Saale): Schroedel, 1935, - 111 S.  Reichstagung der 
Fachschaft Mittelschule im NS.-Lehrerbund (Burg Lauenstein) : 
1935.09.05-06  
Realschule ; Bildungsauftrag ; Schulreform ; Mädchenbildung ; Lehr-






Moderegger, Richard: Evangelische Jugendarbeit im Staat der natio-
nalen Erziehung : ein Beitrag zum Problem der Vereinigung nationaler 
und christlicher Jugenderziehung mit besonderer Berücksichtigung der 
nationalen Jugendverbände / von Richard Moderegger. - Schwerin i. 
Mecklb.: Bahn, 1933, - 63 S.  
Jugendarbeit ; Evangelische Kirche ; Evangelischer Jugendverband ; 
Kooperation : Nationalismus ; Christliche Erziehung ; Hitler-Jugend  
 
121 
Möller, Albrecht: Wir werden das Volk : Wesen und Forderung der 
Hitlerjugend / von Albrecht Möller. - Breslau: Hirt, 1935, - 127 S.  
Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Organisationsgestaltung ; Ju-
gend ; Erziehung ; Politische Bildung ; Wehrerziehung ; Mädchenbil-
dung ; Schirach, Baldur von ; Hitler-Jugend  
 
122 
Müller, Albert: Sozialpolitische Erziehung / von Albert Müller. - Berlin: 
Zentralverlag der NSDAP, 1943, - 120 S.  
(Das Junge Deutschland)  
Sozialarbeit ; Jugend ; Erziehung ; Erziehungsziel ; Weltanschauung ; 
Nationalsozialismus ; Rassismus ; Auslese ; Pädagogik ; Adolf-Hitler-
Schule ; Schulbildung ; Jugendverband ; Jugendarbeit ; Jugendrecht ; 
Volksgemeinschaft ; Begabtenförderung ; Hitler-Jugend  
 
123 
Munske, Hilde ; Kunowski, Johannes von: Mädel in aller Welt / Hil-
de Munske ; Joh. von Kunowski. - Berlin: Schönfeld, 1936, - 141 S. : Ill.  
Weibliche Jugend ; Jugendverband ; Mädchenbildung ; Fraueneman-
zipation ; Frauenverband ; Bund Deutscher Mädel  
 
124 
Mushardt, Friedrich ; Tietjen, Claus Hinrich: Staatsjugendtag : Idee 
und Gestaltung / Mushardt - Tietjen. - Leipzig: Brandstetter, 1934, - 63 
S.  
(Schule im Aufbau aus völkischer Wirklichkeit ; 4)  
Politische Feier ; Feiertag ; Staatsjugendtag ; Hitler-Jugend  
 
125 
Nationalpolitische Lehrgänge für Schüler : Denkschrift des Oberpräsi-
denten der Rheinprovinz (Abteilung für das höhere Schulwesen). - 
Frankfurt am Main: Diesterweg, 1935, - 226 S. : Ill.  
-- 2., unveränd. Aufl. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1935, - 226 S. : 
Ill. 
Politische Schulung ; Kurs ; Erziehungsauftrag ; Bildungsinhalt ; Lager 
<Unterkunft> ; Tagesablauf ; Politische Bildung ; Hitler-Jugend ; Bund 






Neeße, Gottfried: Leitsätze für ein deutsches Jugendrecht / von Gott-
fried Neeße. - Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1938, - 110 S.  
Jugendrecht ; Erziehungsziel ; Jugendarbeitsschutz ; Jugendarbeit ; 
Jugendstrafrecht ; Hitler-Jugend  
 
127 
Das neue Deutschland im Werden : Bausteine für den Nationalpoliti-
schen Unterricht an den Wehrmacht-Fachschulen / hrsg. im Auftr. des 
Reichskriegsministeriums von Valentin Beyer. - 7., durchges. und 
verm. Aufl. - Berlin: Verl.-Ges. Kameradschaft, 1937, - 222 S.  
Politische Bildung ; Wehrerziehung ; Politisches Denken ; Weltan-
schauung ; Nationalsozialismus ; Staatslehre ; Hitler-Jugend  
 
128 
Obst, Wilhelm: Geländesport : methodische Winke für Lehrer und Ju-
gendführer / von W. Obst. - Berlin [u.a.]: Beltz, 1934, - 40 S. : graph. 
Darst.  
Geländesport ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend  
 
129 
Ost, Leopold: Das Jugendwohnheim / von Leopold Ost. - Berlin: 
Zentralverl. der NSDAP, 1944, - 126 S.  
(Das Junge Deutschland : Sonderveröffentlichung ; 5)  
Jugendwohnheim ; Lehrlingsheim ; Betriebliche Sozialpolitik ; Erzie-
hungsauftrag ; Hitler-Jugend  
 
130 
Pimpf im Dienst : ein Handbuch für das Deutsche Jungvolk in der HJ / 
hrsg. von der Reichsjugendführung. - Potsdam: Voggenreiter, 1934, - 
348 S. : Ill., graph. Darst., Kt.  
-- Potsdam: Voggenreiter, 1938, - 313 S.: Ill., graph. Darst. 
Jugendverband ; Organisationsstruktur ; Geländesport ; Wehrerzie-
hung ; Dienstvorschrift ; Hitler-Jugend ; Deutsches Jungvolk  
 
131 
Pohlers, Fritz: Der Tag von Potsdam : eine methodische Bearbeitung 
für das 7. und 8. Schuljahr / von F. Pohlers. - Leipzig: Dürr, 1934, - 16 
S.  
(Bausteine für die "Deutsche Erziehung" : Unterrichtspraktische Reihe 
A ; 3)  




Preiß, O.: Der Staatsjugendtag in der Schule : Einführung und Lehr-
plan / von O. Preiß. - Langensalza [u.a.]: Beltz, 1935, - 30 S.  





Ramlow, Gerhard: Die deutsche Jugend im neuen Reich / von Ger-
hard Ramlow. - Berlin: [ca. 1934], - 38 S. : graph. Darst.  
Bündische Jugend ; Jugendverband ; Nationalsozialismus ; Organisa-
tionsstruktur ; Politische Bildung ; 1913-1934 ; Hitler-Jugend ; Bund 
Deutscher Mädel  
 
134 
Randel, Edgar: Jugenddienstpflicht / von Edgar Randel. - Berlin: Eher, 
1942, - 120 S.  
(Das Junge Deutschland : Sonderveröffentlichung ; 1)  
Erziehungsauftrag ; Erziehungsmaßregel ; Erziehungsziel ; Organisati-
onsstruktur ; Mitgliedschaft ; Wehrerziehung ; Hitler-Jugend ; National-
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei  
 
135 
Das Recht der NSDAP : Vorschriften-Sammlung mit Anmerkungen, 
Verweisungen und Sachregister / hrsg. von C. Haidn ; L. Fischer. - 
München: Eher, [1937], - 782 S.  
Parteisatzung ; Parteienrecht ; Staatsrecht ; Jugendarbeit ; Jugendver-




Ein rechter Pimpf : DJ-Schulungsdienst für die Monate Juni - Juli - 
Aug. 1941 / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP, Hauptamt 
III, Amt WS. - Berlin: 1941, - 32, XVI S., S. 33-64 : Ill., Noten  




Ein rechtes Jungmädel! : Schulungsdienst der Jungmädel ; Juni, Juli, 
August 1941 / hrsg. von der Reichsjugendführung der NSDAP, Haupt-
amt III, Amt WS - Berlin: 1941, - 32, XVI S., S. 33-64 : Ill., Noten  




Rocholl, Arnold: Deutsche Jugend im Beruf : Arbeitseinsatz der Ju-
gend, Nachwuchsfragen in der Wirtschaft, Ordnung der nationalen Ar-
beitserziehung. - Hamburg: Hanseatische Verl.-Anst., 1937, - 206 S.  
Berufsbildung ; Berufsbildungssystem ; Berufspädagogik ; Arbeitsmoti-
vation ; Arbeitskräftepotential ; Jugendsoziologie ; Landjugend ; Ar-






Rodatz, Johannes: Erziehung durch Erleben : der Sinn des Deut-
schen Jugendherbergswerkes. - Berlin: Limpert, 1936, - 55 S. : zahlr. 
Ill.  
Jugendherberge ; Jugendarbeit ; 1936 ; Hitler-Jugend  
 
140 
Rosenberger, Hansi: Mädelgymnastik / von Hansi Rosenberger. - 
München [u.a.]: Oldenbourg, 1939, - 90 S. : Ill., graph. Darst.  
Gymnastik ; Mädchen ; Bund Deutscher Mädel  
 
141 
Roth, Heinrich: Psychologie der Jugendgruppe : Aufbau, Sinn und 
Wert jugendlichen Gemeinschaftslebens / von Heinrich Roth. - Berlin: 
Bernard & Graefe, 1938, - 184 S.  
(Die Lehre von der praktischen Menschenkenntnis / Praktische Cha-
rakterologie ; 1)  
Soziale Gruppenarbeit ; Jugendgruppe ; Jugendverband ; Gruppenpä-
dagogik ;  Hitler-Jugend  
 
142 
Ruckdäschel, Oskar: Hoheitsmacht in der Hand des jugendlichen 
HJ.-Führers / von Oskar Ruckdäschel. Würzburg, Univ., Diss., 1942. - 
Würzburg: Univ., 1942, - 82 Bl  
Jugendverband ; Nationalsozialismus ; Führungsaufgabe ; Organisati-
onsgestaltung ; Dienstrecht ; Hitler-Jugend  
 
143 
Rüth, Georg: Die Frage der Charaktererziehung in Jugendbund und 
Schule / Georg Rüth. Zugl. : Frankfurt a.M., Univ., Diss. - Würzburg: 
Mayr, 1935, - 79 S.  
Schule ; Jugendverband ; Charaktererziehung ; Hitler-Jugend  
 
144 
Scheinwerfer auf uns / hrsg. von Wilhelm Utermann. - Dortmund: 
Westfalen-Verl., 1939, - 172 S. : Ill.  
Nationalismus ; Rassismus ; Sozialverhalten ; Politisches Verhalten ; 




Schirach, Baldur von: Adolf Hitler an seine Jugend / [von Baldur von 
Schirach]. - 7. Aufl. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1940, - [42] 
Bl.  
Jugend ; Politische Einstellung ; Nationalsozialismus ; 1940 ; Hitler, 






Schirach, Baldur von: Die Hitler-Jugend : Idee und Gestalt. - 1.-75. 
Tsd. - Berlin: Zeitgeschichte-Verl., 1934, - 220 S., [12] Bl. : graph. 
Darst.  
Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Jugendverband ; Erzie-
hungsziel ; Organisationsstruktur ; Hitler-Jugend ; Bund Deutscher 
Mädel ; Deutsches Jungvolk  
 
147 
Schirach, Baldur von: Die Hitler-Jugend : Idee und Gestalt. - Leipzig: 
Koehler & Amelang, 1934, - 223 S., [8] Bl. : graph. Darst.  
Jugendbewegung ; Nationalsozialismus ; Jugend ; Erziehung ; Hitler-
Jugend ; Bund Deutscher Mädel  
 
148 
Schirach, Baldur von: Revolution der Erziehung : Reden aus den 
Jahren des Aufbaus. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1938, - 197 
S. 
-- 2. Aufl. - München: Zentralverl. der NSDAP, 1939, - 197 S. 
Jugend ; Erziehung ; Politische Bewegung ; Politische Einstellung ; Ju-
gendbewegung ; Berufliche Integration ; Schulentwicklung ; Schulleben 
; Adolf-Hitler-Schule ; Hitler-Jugend  
 
149 
Schlemmer, Hans: Jugendpflege, Jugendbewegung und Jugendbund 
/ von Hans Schlemmer. - Breslau: Hirt, 1933, - 24 S.  
(Arbeitshefte für den pädagogischen Unterricht ; 2)  
Jugendarbeit ; Jugendverband ; Jugendbewegung ; Wandervogel ; 
Evangelische Kirche ; Katholische Jugendbewegung ; Arbeiterjugend-
bewegung ; 1933 ; Hitler-Jugend  
 
150 
Schmidt, Adolf: Bekämpfung der jugendlichen Kriminalität : Vortrag 
gehalten am 15. März 1937. - München: Volksbildungskanzlei, 1937, - 
S. 21 - 30  
(Beiträge zur Volkslehre und Gemeinschaftspflege ; 2)  
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